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aor* ibto ftf ibe <*ffffe»« '■ 
nf •MblafOtthf wtireed tnr of pttieaee, 




ad •lib Ibalr •«! bBalaaa. tad all .... 
deaHmala, la lairib of atharw^ WTBBd tha
‘w'bTiaildwad by th. y«r 
Iba partlaa,aaalnol batvaaa
a eallea ta aa, B
a af fain, aalrBaa, coeearu,
^d far at Uta raU a( (f far
u.eaa atlybaf*
■l iba aaaa ift
Suuar ^BtyaS^«3aaBbi
pUsHs
tMriallIth eatj (U|er tbaa fi»a llaaa I
• - If# «i*o.
na faBavIaa r aaaa by that awaataat af Amar)-
*Tlmtm hath aa Id la blahaari.Tbarala aaOad,'' 
b ata af tka latt t Ihlaca la tha baritia: 
"AiOadJ" -Jfaetdr Tbaal«flattaairta 
TbataBUia •ddiafaaad, , 
abilaka.atit driaka luatf Wdav, 
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Mbara kaaii 1 tH.po«teaafllM Uwli
^Bl% CnaUia. Aay baalBaaa





la ao« a lead boMar, baa aebfy ^ 
rtooeth ta ableM ber fras poaeDf 
d Iba fed day eofta Bbaa aba eaahl eat 
c. Bat aba ia not idle. Sea baa a«-atad
____ rtf to tappofl.bealdea brothari* and aialtfa’
eblldrea to kelp on ia tba •ortd-and a b»nar,
' afpitr.artBareuaarol*iMtte, >a ber apbera 
>1 lita, une aaldom raeaia.
Qvcaa ViCTOBia'a DaroBTam —Tha prin 
eat royi ■ ia raportad to be reaiarkabla lor ba> 
rli, aad bar 6ea mab art atid lo ba a Brat rait 
quality. 8ha la aol leaa raoiarbtble. belag 
a lasala ta e-all aa a prioeaea, lor Bafiog a 
, tod of a prauy dafenaioed eri 
Broya. ^ inadieal praeuuooi
__________ ja el W lOdaor’a laeada, la a Ifaquenl
frtilor—a kiud ol daily aartayof of do«««id’ 
BrtdKfea 'at Uia paUee. tod Iba priae«aBofu< 
addrtaaed bka Ihua: -Good ®ofoia»,Bfo»o,
Hr.' Tbia cam le ibe earn a 
•ho rwhade lu racerraaee, andiiluiag Ibe -  a royal •■a* •
aaod Mita Ouelpb la bad. U» -Hr. Browa'a
' preeeaee af Vietoria, Iba
.biaataaeal,«ilh.-Geod
BiBeebaB Pbuhcba—Aaoagthe pfeolama 
efftfed by tba Uelea Cou^-.y (lllioola) Pair 
CharlaaioB Itat •eek, were iba lolbaiag;
To Ibe B|liaal aaa ia ihia or toy adyoieing 
laie. to be adjudged by a cnaniiiaa of Udiea. 
aaa #10 mlrrori ie tba lallati Ban, oae #6 
walkiogftickiMlba abanaat Bae.eaeM pair 
bigu beelad boola; le tba eaallett aoiioal of 
a»y kiod of iia age, ooe aotuae of iba New 
fSuglaad Faroen to tba bati origiaal eoa 
aruB, oat aviuse Na* Orlaaaa Pieayuae:
Ibe beat erigiDtl total, ate folaaa Naiic
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VHEMIATIO.NSOFTHE PRESS, 
ork w.ii be fuoiiil u, oupply ibe 
wiiieo. riuegar. kc, wi0> •
_ --------------- o ayakllla-
offsrlDg bla oatlre oteek of Btrdware 
largo, rariad aod coioplaU, aad
Ceiairy Mtrehabla,aaddlsii. Blockotellha. Ball-
dors. resch Msksro will all fi
I Bsaitrtf Gooeila ' rll! all Sad eeoipUu aaaart- ■r llaa, and tlraeb prleraat
). i PICKETT,
T. A. .MATTHEWS. 
JAS R. AUAlANDER,
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solbr taU.nnd wa taraaally laeiU a 
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FR H. TAYI.OR,





U taking Iws of my Iniabo aad costeeisra to .......... ■■ ««'he ...................... ..i ......... . j ^--------------------------------------griealttral Depot.
the lau 6fiB of Coont A MtrtJitwa. I bs* Iss.s '
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iba Proab)lartau Gbsrcb.
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Cnaa. 8. Cooat. Aoaut Uota. Wa 
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lo tbe word or i 
e dafioitioB, oaa
■■ le a bit billowy Bank,
’iKXTir.'ia;*”"*-
“Tbia aaiiaal," aaid an liloeraot abawoae, 
■to Iba loyal African byeoa, meaturing loor. 
nan real Irum.itat lip ol bit aoae lu iba end ol 
bit tail, aad iba tane ditunca bach ngtio, ma. 
king in all twenty.eight feat. He eriaa in me 
wooda at Iba aigbl eaoaaa lika a buotta baiog 
ia ditirtaa, ted than daaoura all Ihii eoae lo 
bto^aftltiasee-rkMd iaMa|iee el tba^aelty
4HMAV m. ktiunti,
lHERCIIAi\T TAILOR,
Snoonn SrtBt, MyrtsiLLC, SV.,
[T a3 raealsed bla NlSr FA LLGobda. ofwblrb ba 
II baaaona baastlfnl alylai and paiceina,.-oa 
alallag of CirtTnt, Cosaiaaaza. Vatriaet, and a 
greatsarltly of OeallL-iDOD-t •'utnltble, Geeda.
Ba agaia aalldlla (ho eatiom of hit ole uloada 
and the pBblla canorally. la osan “»» be wir- 
raai. a Al. Third daer bale* ihoeeraer.eatho 
NarlbSIda.Ssptsab.ra&.'&6 ^ __ _____
ms E3-VW
Mayav Ua * Ctacinnatl Paokat
I ears Ma,t»u» rsfolarly story Mosdiy, * odaoi. 
day tad Friday meralag. durlag tba low wtlsr, ol 
10 B'eJeak. A. H. The Nabr«ka draws only Id 
iBObooi tad ao Iho chatatl to no* %l iooliso oa 




la ibaCoMlol Appsalo’ofitooieokr. Aay bool 
aria suiryoleJ le Uio oball bo altleUy and ftlUi 
iiuudsd to.
' Ilea lu ihi r.iraiei
rrilB taderslgeod hare lormsd a ponnorshtp. much Imiit (mIu 
J. uadsr the tiylo aa-< Bpid. for Ibe porpoM of -tfnAm.r. 
fACklMJ tUKK lu Ibe Ciiy of Mtymilo. Tlila n.urli talked of h.Hik
Thoir irrsugemtaU for doiag oo ore large ted uiiiieaniuti of ii.furiimii.n. i 
cocnplole. Tbslr Cooperage will bo uiade eiprsuly loiiisbllig, «iid could uelj 
tor Ibelr ooe. ana bsoftuperlor quality. Thsy will rrou.nriualolMK.feu.ii.ri. If 
otbII insmteleee of ilMhs odrtiilugso oeesusary ic e-iruuv ii|-pli.-l. lu-.k in n
tbs sncMa of Peckers ulthl-pol.11, tod trsdsUr- L..|u..r. 1-rucllcablli.) nf l-< 
Blued Uieireutioineri tl.sll Uses Ihs beaebl ol di-ndiM-f ibe author. .Su <k
< roi'ISVIM.E STAR CkNDLES-IiO baaat 
, .............. ................... l-Ll.t-nu-'rlto •■‘car camltes of superior qotHrr.
It '“i u.e wo“! “■ '*■
J„, ^«t w I ’»« »• ^ roYNT*.
.l^^s sads
G. .swtunta, Ltw:a CoDitTT, KtnmexT.
117 K>L Precuee Law la (be Coaria of Lewlo
rows, Flomiagabtrg. Ky.
• Molite. Ml. Sterilag, doj




Doaa OBd will bsrealUr dteole 
to II. For lbs qaallly o 
doloR buBlorw, barsfsri 
tasd him heretofore.
1 lbs beta bas b 
.weaiy yssra la ■
it perfreily aw 
u been acquired 
w ttl. lo tec ib- 
.,1 l,u.-oi.r on
- •iK-r.k fro.u l•.'Iuul ol 
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lit of niiappio iiiion ..f n recipe. 
' '.tcrvuriori.—rtif. Swil.
!wi’* 'lor*
urunc in lire nr. of .nu- 
-cjiig icoi|.«n.iirp heerr- 
t, ua.l i-urc rinugnr fur ll.r 
III' l.iMiilioioii.'^^ hnuarkbrj-er
krt, ib'ia (borbing, tome nfi'.i.
I GAR-lOUHhdt N, 0. Sugar, fma 
ms lo cfaowe tor sale by 
'S8 8. B POYNTZ.
A. B. POYNTZ.
pRESif TEA^ fUlr Cl.«la 
r jnsiree-eieoJ fmoTNow Yorb,













PotT Dna Heinat, lew.,
ut’js.s.r.lsriii'rruS'S'
ad ta eat ikaa an a ta lit In 
qui.ed. SEaIXI.S.
MkyselUo, Juoe 31. leob lea of any alt HARPE A.C I. biuort, i}rups, elnegat.doc? The work .hs.lhj.bb.r -- ■
AUCK A
Iho.bstl .imlleliio baw I 
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ronlloltbi.'






jaly l« JANUAliy 4 RICUBSOW. 
AtllT NrtTtUB. " ' "
glior,.dmlb".l'wor‘^,M?oI
Office aad
Tb6 f9iin*iBg titrtci Iron lit or* book Family ScffiiiE MachiBe!
fcr W.kl^*»UlW“PI«l»T.lk.i,dftle^^^^ COUNTY RIGHTS fo
AdflM for Ooto**^" "lU IWU-*" ^ mi. high., nla.i.lo lae.a.
(#• 6fpn«tl bf kUarta barn had niptrltnen‘^^^g,;^„^„,„,a.aubw>riber.... . byappileati
I Tbia luaeailjaiaana pflha meal eomptow 
.Mtwtigllborto nn tbnotber diy: It lt| uolul Uiuwasnag .aiptonaioau af u.o eg.,enp.
wIMnyoa Hannah Peck half a dolitt b)e of doiag lea umoa u much-ark at can ta dee
•aary *ttk for /olog your vatbleg. wbao tha , by haad, .ed of dolo; it ie a for auperiei inauBac.
=KSiiL»^SH3iS3S?i^^
Inoieg and gcU half a dollar Moral Tnai’a ^ i.rel^ .t a urllf af pheoa that wUlla
•4Ml in a aaa'i wagaa. ------------------------------
-Yat aad oh* baa a aat’a anergy aod pnwsra n,u„ tu, iheir ...estunoai
Bba kno t hoar U> do bnr work snooisataaiu












I Olocuallnolng in., nollcs, alter wh.ob pere i 
------------ j Ha deeiret lo^ey t auiaber of Youag oud Like-1
sloe aad ' *1^* iiUs—eua will p.y o l.oeral price. U loy V*'‘'"'"A” 
w bo lo me luG.ssi ol oil who .re w.lllog 1. .wU, lo
iSKNTlAL OILS- .1 Ibote Imtrrtdlaloly rorsXMlai.
rflird. and all 
-ibei (btorraa
n.rtaO.l.ors sbltlned by Dl.dllalleb at ll„uia.’’'^ ^ ‘“'c^wYll'*
C.pemlcel l... or.tory (pbriel. of JrtT.rw.u) of Plar-, June Slat. 1856—4f 
,rofUcour'.<.lieu.lcslA ‘ ’5olLito7AgaMti
of Liquors, 4e.
S OIL OF COGl
RESIDENT PEirrtST. 
CTOffie,eaS.(m|[.rtaU.».r.y upp.
id aod » 
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\yi.NOOtt~L.ASsIioO bones i bj~^0. 10 by
'yely‘^*!^r‘’“^^"V5:?GYNTid.
. . --------------- g,._----------------------------
WaBKAINU HAIlrt.
2QQ Regs heel Wbpellag nalla la tiera aad I 
,(. ».*l^5 'V F. 4 O. B. P- TU0.M A8,
INAO. eoarerto o.n> 
loaoflopertad Bran- 
Cegaac. Peull-
M' 'LAWES—50 bria N SO hall bnrr.'b 
35 bri. Gwdulk
Duck BMdIaa. Tba LIqaera. UUWDER. LEAH 4
MolaaasaA
Chou^V
<la de For onto by 
_ 8. B. POYNrZ. 
SIIOT-IOO KagTM
For ttl Is by 
t. B, POYNTi;
.............. i"'l.'n)F*C*URAT‘^‘--^—™ ’ ------------------------------
I, .Msyeeilie, Ky- 
AUWALLAUbX.
i>OMTt( .nuiaAiios POtiaac-k atrta^ts Ac
Am JU.I receding fro<u .New York i luge ea. “""'’j 
eorvoaoi Ol Porie-Mooolos.Pocn.l eosat. Pui
labnr otpipcroiai 
aat all oUan obaa. waataa 
Moogb wood to do bar work, waiu upon bar-1 
MUiMtaadafaaUlngnpea tba k.tabao girl to|„.u 
opak4 baU bar ll>e rwaaing (or bar —* -
au«aabdiclyelotbaa, 
l aoaoap, bnmaoBl,
ly la tba Mda, kaaping Oelsbaril, IB56—laso.
___ ro la peraae or try
f.JGaNSUN.GooenI Anal.
e.ClBalaaaU, Ohio.
Mtcbaa dranebed ta aiopa aod oaiDbabitaeiai 
(tM> atria, aa joa aay. aba It doet by a«en. 
Iw floor waHied aad dra« ctaangad-aDd. hai-
MedoB Uray't , 
I. airf teeoMplwaaa , 
___rt (baa aaif a girl woaid *IU tba wboto,
■i^^Twowaebi ago Raaetb eonld D(» «o«* lo j 
ife'ar wubtag. aa tba bad bar itour'a aiek 
UM lonraa. laaut lor *ido* To«a. 8ba 
' alk. I
aferk...---------------
Kaaa'a Atallc Expodiuea, 3 vela. #5. 
Irrlng'o Ufa nf Woshingtaa, 1,5V pat ml. 
HoaditT'a Uh of da S.Wi 
MMantoy'tBMery ef Baglaad. eeaiploia
Ed.m ar tha Uankar’a Oanghtari




#6 Mcb wood (hr bar flnt kauia aa Haoaab 
vodMIor bar whoU waab—auaf, ditto. 8ba 
SkOMliiktd a! U«tBba.aDd of tba bard waur
aba waaawa tba eleiboi bed baaa wort
# *artol#kt-Uat It •»« ba wabad a two 
vaaba’ wublag—a«c waab baaeh wao too bigb 
w.ioar vtaibaa baaket loo aid lo be dream—w 
Atotkaa llaa waala an twitmmbiBdy piaca- 
ndabded by woadrnag why goto wou.tf ii< 
brlth paapla wba kapt two ualaa, and and aba 
. iMWialaor firto who bkd gaod wagaa, bvl 
fad Uuia la do. kbd atnald no lo tha atraaia
The aOeaw. wlih nnoMta 
aadag Baebo, (arade by.
Hir bar oU iha Uaa) mppoc at 8
^.aahbgloraoort awaal oillk aod a fa* 
VM of broad, aa aba bad oa tlao to oookaite.ariiri'r’iSsj” “■
tbt aama lo ilpa l)iai|
 
Htalhet, by Miaa UreOMii 
Coetitaatial Uttar of Napolaaa aod Jaaapklaag 
Willla* Proaa Werka;
, ether saw aad lattr- 
. BLATTERJdAW.










on, ilf GIN conrorU the peereal Wbliby tei ,,uirte„es on
^chel<ltIn hebnappe, Rote'
’concentrated acid will, 
I la bra beara tflsr being mUod, chtnga Are gnl- 
IsDtofgood ViBsgnr end twenly-Bea gnlleuef 
I araler, tatliirly gsllooi of tbe moil acid Vioegar 
I Ibal no be feand le tba markal. By me bm of
,n tko hll|.alde lo Mojtelllt, knewa
if tht moot olrrotod and lioalthy. aad
■) BursUN,-. I LAHU
t%l OULD euy lo ibelr euwomora led (bo p
n gaaacal|..U,Mibor anno- rocol.lng frote n.;,w. Snpsticr INDIG.I,. teorros/ederteir 
Ibe Baiurn Merbew oirt frem Manaf elurwre in 1 raciesu Ifvw. Now Vork.b) 
r.flooe snrUof ibe Unlea, (reeh tnppltae ol Goode . uci- 11, '5b ebA IG.N.VUARPE 4 CO. 
B'tbeir line. Tlielr oumk lo aery reoplelo, ted a —------------------------ — ------- . . —





qaire DO piwpors.loD—oelj poorlng iho Oil Into 
Wb.tky uodabske welt. The L.qulda (bni msdo








' »*«H a ►"Ppiy ■
GERMAN FLY PA«R._,»w
rt •* t>^w i 
buTi jaat jbeai.
.18 tawaglMja U 
. Tboe.^tor|a_
Tb.) w.Ub.rtraed«p.e.Aj|. .liny Sefaon. to
lha firatlOTB 
Markal ibto eta 
,nd fat, and '
HaynrUlo.Sept. 6.
bd^waabnd Iba floor. 
.Sh# w6.Ma. WMt
^ B bnae anata Eipraaa Pooktgrs ^  ^
mat nraenital larln M dO). and eborgea mo. 








Nral daar la fiebtat; lUitbMa. 4 Ca.
HayakUto, BapMaabar d, IdM
wt iJ"
-eulo aellcil pa.ron.igs ii
’5« BbAlXlN, StiAKPE A CO.
IWAATU. 




A troab aupH) Jtai 
SbAJ'GN.etlAi
fsdiog comma.. Waitky to 
The firtl prwper. 
tbs lurin of FI- 




' • .mperlsd '
T Atelarecolpi ef 
1 Enretopta^-^staeigenllUta.
k KN>KA«I 
large iotolce sT Papon OAd 
saiqor'.................
Ltalar 2 ■ 
kato Ptal de OiUi 





Embetatado. Togsiber with atlgaadral m-
attsetlon ol ihs trade. Uroomtwomj
gee p« eenl. lower .boo C.ue.aeai' price. 
HnyaaiUo.Oeieher »,’5b
■•A -TAirw aaiM to ortKir WAi
/lONTUAtrrS tor Broeo-Cera be made
JOHN ............
Mayarilto. October 9. It
Olio eierltlirrodlel.
-h tad enbildoo ie 
Ihs whols of Ifae
I aim or Ttinou roa I 
For (he En|UahBrioclMe 
For Eoglleband Fraeeb 
For Mon *■*
■a?-
An aapsHsiKsermaey yaen aoa pmelleeJ toaeb- 
or.eoMpIsd with lha fnci that aha will taka belfaw 
tebolun, flea rewseahlsgoannly ihai ibeas na- 
der h-r care will eejoy iBperler adrsulagta. Bba 
eeel wiremmedata ■ tow Baardan la bar hmlly.
melle*, 
if gnal ags, Ibo tbied 
ilbr rich, eloont, Hally edar 
Ibe l.lqdoi. which reedera dto-
______________ G.BBlne Brandi impcalbls.
LFTlies. Olle are pal op In quart boltlea, each 
.................................................. fur n.akleg 100 p|.
..^gS ^prr betUm^taompauv tha bolllsa. Pr.
CrOee bMUavribaMOih
beaeeoralrS*Ma»d‘rt,lpped (wi 
leg) free ordbaiga, to any pari of 





IG qua.Ity ega^ ^
r)*i)l 
if tod-
ul ea ef 
{.New Orli
M^R y'aV^CHESON-
here . bIgb l^.CHESON,
pADWALLADER. oflhe Dngwerrtae 
L/ oo theond auert, la new prepared lo i 
.tanllfal aed popaUr oiyle of Plciarra. 




iag hrm New 
y.Gloribebtaa
’porUen.ef wbleb ealy, la b






Fabsr'a peecllu Net 1,9.8441 
Broekmab 4 Laagdea'a dai 
Endepae. Cnma Uid. endew Oiti |
Retorrena Film, ffilaaaat tiitai 
Net. Papera, plule aad galltt 
PartoiMod BoaMt 
Q.an Pene. rtady oiada;
Do PelDtt de -le;
Mey^^^eyta Inki
8Ml Psea, gr« raiwyi





95 Bbato. Btrieily Prlma N 0. da-Fbaadabr 
Jaly 10 '56 JANUARY 4 UCUBflON.
.krerlstriledmaearaelem IF.adaa'4 Nrtotaa, 
Unkox. Mdaaa d # C ^ni and ^toi tha 
eaatWdWraaton,Crayaat,FnMUi,BraBbea DiMTs 
letPapspeailtJita. br.toy 00. Matrix VmIM, 
Vtatuak. ^..#d. All af whim wU bl 
luralabadM tbs towtil prtoaa.
-.jtA|yiLL1LL8
Wt km prtoM • Im|« Makw *t •
fc*far
Mil, »Mk ar vHkm wnpfm.atkmumk.
W« ban fmitad • m»m af atacttoi 
HrMtabaaaJaaada<Ma.a>d (raai vkieb aar 
mdmaaaU pibar aatbiaf ntlaraatai
Wa-haTaeanfBUyaaa^taklaaariba--------
mby aad Nav Yaak alaatloaa, «bM fba« 
iadatnbrkMlhaaa Buiaabatt taaa. «Va 
aalt aaeb af tka rtttraa mUI *a pi tk*a 
ki a aera eaaylaia aiaia.
Tka Mlaalai dnpauh arbtcb •araeahad.
lUa wacalat. (ran Ua agaai 
pan at CUaiaalU, |t«aa la a aat-akall Ua rt*
ju«Mr*coQirrr. 
1Ta«#aaMa»*a‘«aia"l* ‘tbtt. ncMkar^ 
»Hk ika aaia hr Oaaanar la l«*-*a«lag 
' tmal»i>la4aAnn<aaa aaftf.
MM. !■».







lirMartmUlriagibaa<>.taatlaaaaribataobla:eaMit(baniaaa( aarcnalM afUa^^ 
Watlaaal Caaraallaa at ■|hfan. baU aa Ua, aay ratarba Jaba. «baaa rialaa 
BBBirataary of tba nry da; aa vblab Ua Coa- pcva abitm b; pata( loo iauatlr m iZ 
■MU.. .> u. u.a.1 auM .lid ^
aifaad by ila hanera. aad aa vbkb (oe, by ao UaM iban la aay yoaUfai Phaiaa, —.u 
eaaaal ealaealcaea, that •anr-W.b..rorgo.taa laellat Ua clearly U Ua NarUn^^.T^ 
Fanaall Addraa. •aa dated aad yrenaifaM w» aoald daliaar than aaea nan u U.i » 
^ lla inMTUl aaUor. I aa(lad u parcain ya'iawMd aad aaaaUaadad aawtol •ha bZ 
Ual tba atMl •bkh aaiMlad ibai Coana.. oaea pkad the taiy aMrana aataly alaaa ik. 
liaBaaddlCUUdlhaaaaaniMUaaa..ad^hkh Eellpile. baldlaf Uan aa alaadil.^ ^ 
paealiark Mbafa day. la atill aaaaUa-, track Uraa«b Ua yarUnn paaaaa al X^Ltoi
pIM b flSild lA^laaaa;] cad Ual bad iba ScarpioBa aa aan Ua (aai|ct elan.
“X'ii'.ir.’iS;;
Mk af Ua I [ Uat Jaa
M tf alaelad PraaMaat by Ua yaeyU. 
Citcibaan. Mar. A. M. 
Oklo, MMiiH, WlaaaaaiB, aad ytabab 
IlUaala km |aaa far Framal atraaf)y.
Na« Jaiaay, Paaaayl*Baia, IadlaBa.aad all
faaa far Baebabaa—aad U« alaet bin.
Wa ban act fall reioroa froa aaio(la 8uw. 
It la rayenad that BaUaaaa'a aMjaaky la Ua 
•ttUafOacrfU la 1S,MD; la Taaaoaaaa 6,0M| 
to Kabtoaky MOT; ia VlrylaU rary baaty; la 
- Paaaoylaaaia IS.OM; ia ladlaaa lb U lb.000.
Obkbupaaftapablleaaby fO,OMnai~i 
By. Bayanad najoritiaa la Ua Na^ £aflaad 
naiaa kaary far Fcaneal, ynciaa anooat eel 
glraa. Na* York eliy firaa 3t,0W najarliy, 
aad Braablya 5fi00 laaJerUy far BoebaaaDi bot 
tonaaaaileaFraaoaila ISdMO aktadaad^lli 
p( Ua Staid by a Urp naierlly. Pbiladel. 
ybia ftra Boabaaaa 18OT0 naierlly. Baltl- 
nara p«a Pillnota 7^0 n^rliy.
Danaaratla plaaanrary lar|e la Ua BooU 
aad la Paaaaytraala aad ladiaBa-a«ia( 
PiUiaara naa reUaf •lU Uan.
Adar tbaakorawaa raaaltad, tba fellawiaf 
•M laid Maa tba aabataaaa a( a dla. ateb m 
aalnd ban fren Judp Wu.tu, of Ua Cia- 
alabbll fofwrar.- “That Paaaaylraait bu 
|Mt far BMbaaaa by mfiOO. ladiaaa by 16,. 
MO, Illiaeia by 10,OW, Eaaiecky by 8OT0. aad 
Wlaaeaala prebably. aa HitoaDkaa city firaa 
bln l,»W najorliy. Harylaad baa probably 
foaafor Flllnon. Bachtaao good for 174
Ctor eld frtead Euea P. HoDaoT wu la Cla. 
etoaatl joat bafora Ua e|a«iiee. aad aaaiaf ae 
prupoet or a boat,aal oat oa few (or bn I 
to Uk cUy nbara be anitad aboot • o’eloek
aa Taaaday. Ha waM-lnnadlauly w Ua 
palh, > ■ (ni karfaWnU ■Pkni in
-minart.
Uuar Wdiua, Baq., aana bona from 
Cbleap, aad Capi. Aipuv T. Wooo fnn 
MenpblB. •bare Uay •an aaU eagagad 
boaletaa, ea parpoaa u aoat tbalr roiaa: 
Flllnera.
Tban naa aaeagh Old Uat Whig aotaa ctat 
tor Becbaata la Kaaiaeky, w bira earriad tba 
B-twforFillnen. To Uan ia do# Ua credit, 
aaeb aa It la—naay call It tba ditfraea—of 
barlag dacMad iba alatUrtI rota of Eaatiicky 
tor Ua DemocraUc parly for Uo>Ert< Uwn 
UM of a eamory. II ibay bad beta half to 
- oaBBliUBt aatlwat aantd abow^tra lalUfol, 
Ua reaoll •ool>l ban baaa dlFeraal.
The Dry Goodi Inporu at Naa York for 
leal •aak abowad a filllag off at eonparad 
•lib Iba oorraapoDdiDg •oak laat yaar of otar 
eao nlllioo doUtra. Tbo tiporu of Prodooa
LEWI^OUNTY. y




Tba bar proetoaU—Coaaard, Poplar Flat, 
Tollatbtrt tad MemV-at cleat, par 110 
Fillnora Mjarlty. GaknBaebaaaahaafaia- 
od aoatUaraaly la Uo opptr praclecia. •# 
Ulib Fillnooo boa earriad Ua eoaaiy.
bare eltliaad H by ban 100 u SOT
MONTOOMeBY COUNTY.
Fall rouraa giro 87 ouiority lor Plan.
abatafM.
BATH (^NTY.
Wa ban maroa (ton all Ua praebeia aad 
Ua niiortiy af Baobaaaa U IM-a Oano- 









Ia addlibB to Ibo (onplog douilo, no ban 





























■nar a( Ua am obo 
binua -
to n _
^Uia tbtolenpla aU M"iLaaaVlMr«^ IMn toiletaVtlMTlSaud'tUlU^
baoad aad bapi brighi tad baralag w Ua laai. aun of our gmi Anoricaa.Coaatatuuoa'---.. ^ . . - , . . ... ....------......
irUatadaUlbataaroaonaa oaaMaooAbatt 
UoDaioaitadirukk
•bicA loaded tad pa
•0] :
aantiea uaaoaeniy, •oiarwcitBaas, laaaparoooblM 
>••0 01 oloeUoo ia u danto notl Inportaai laaata l3 
.. _ 1 rayolpa oar coaaity. Aad let aa njona Uat ayea
o goodly 1 Bunbar af iboaa btko tone pelaia af tka graal eoaitetaray •bnbaa 
U-aigkt obo an ael yR ready U aaebaap faarfal'y agilataa tba Uad a raai najariiy ol 
ka para tod gaolal radUaca br toy baMol Ua poepb a( (fa« Baglaad, aad of 
bkn-llgkla of NorUara Scctloaaliaa ar lor Butat eoi el Nr« Baglaad, tanrub bat» 
lay daMba •lll-oi.lba.nlap Iron Uo Diantl taatioMel. A raM najoriiy of tbaa baU 
Saanp. Uil Ua oU hat ortaparatioe bet«na tba a...
• • • • ladaad, (Rba-oiliaaBa, It U Uai aball U aDb>et to alara Ubor ..d ,ba.,i| 
ae tack nay Ulag lor oaa obo UloU at I do obicb Uall baoa ootbiag but bat Uber oupi 
aad fnit at I do Inngtrd to Uanoal eoalni aortr u ban baao obliiaratad. Wa boU Uul 
IB •taich oa an aagagtd lo pt op a apaa«*' •«' 'toi lioa •aa tbeliUad •at
..... > «i,bar both oawiaaly aad OB)u«ty ytaaad. Tbara it
hinaidl. 1 hop I aa Ml too not oaa of oa who •oolt aol ban pnnatad lu
ffUIntca'iR
"Ba*#!
oaa pony,-hUa Uay an ,
—apaUadiag u Iba aeba
•n 1 aaad act aana, aba ban act oOly 
baao iDiUtlad lau EoM-NoUlag ledgaa, bel 
aana of ebon, eortaialy, ban bna aaaa dmb- 
ing aad diriag la tad o«a( Uan lor aynror 
t«o last like ao naay )oet<eMaaionia:oppar- 
la a Bepbiieaa oeonoUoa oaa day aad
-K- ■
01. aiibar iaany of lu axpreoo or in- lo no) oet ol aa »bo •ooM oot eoK>prtia la 
ilieatioMibol l•illcoalaatlbal laao- any juM, pnetieabla, aed cootiiiatiuaal noda 
aomatioat torylagUa oratoraol Ue for raaadyinf Ua coaia^DtDctt ol ibal faial 
uof rapol. Watlihuld Ual Eaataaoafbt 10 kan ... ........ .s?i:5r;_______Proaaoil parly Ua fuiUty tad
Uair appMla, and '^ailag Ua lemniy aoo seen »« vu|..> .
tniltblaotoa of their Uplet. I ban bnn al-' all bold Ibai iha abborreoi and lyrrabical U*t 
nuM lanptrd lo flouer Byaolf ibat I eould be wbiota ban ditgraoad to Aaarieae auiui 
aa ortlor alto, ifl eoald Bod It to ny aoiiaci. book lolhat region oupl lo ban baao abrogi 
teliooi EOBTiclIeai of Aroprieiy or pairioiMB led. Tbaaa are poiaia, I rtpat, oo vbicta 
to aoipluy Ua nauriln wbieb ibry enplor,' ihere an oe loo opinion anoog a naintior 
' ' ' > ibaiD, lo Hr of the popio of ibe NorU. li la uturli
. . Ua aana oolooodrd aad .
Wa all kaoa by' Ua ceoironny
lo t^a la f y 
la ubioat. Utralere. le aai forU 
•bioh .. ,n aapgad.anoaol aad qi
ia UtP dtya: Oaa Uird prl Mlaaoari'eoa- qaaiiioo betwMO Ua frie _______ ________
pranip repil, wiUoul ena graio of allo>-, Ua fheoda of alin labor la Ua Torriiorlaa.— 
aoea tor Ua lediaplabla laci Uat ll naa pro- It la a npi arbitrary and onjottlBablt nauiap- 
poaad aad auppriad by NerUarn naa, aad Itoaforoay oet ol noe to arragiie lo lham. 
eould noi ban baaa carried •iiboul Uair aid; aolrea all Uecooeera for Eaona, all Ua dan- 
oot-thlrd Kaaaaa ouUagea by border roAioi, lloo lo froodon, all lb# oppotuloa to Uaextc
r a poplar Praaaoll tpaeh far aa Ibt NorUaro Siaiaa irt naprood, u 
le l t aoRc e t a a aeo oda of Irn Uboraod
'l l
• Itbual oet prupit > 
ol tbo N ' ll
oiling oort 
ta ia, upoi
1 pari of 
I •beni
btaalaat Input 
at Iba firii ai




ay cal bappoo lo agrp oitb Uan aa l 
aooiiotlicDt aod uatratioM aed aai 
>1 ptrliai toy Ibiog ol boatilily or toy 
Ml n.aerabla Ulog ol iDdiffarooea lo iba ngbiful loteraala of 
gbl CO ba COD ' fraa labor, or free ippeb. or Irp nil, or fret 
I, tod nprotebed. nao.or any ulber deKrlptraa of frp tbiag, dd. 
n fpli blioMirtu, laat it ba Primoat. If they cfaoop lo nakt 
ildaoi, la Iba brief Ibai Ittoa vllfa ibe SouU. fat tban nate ft.— 
‘othtraatU "
■ lloore Whi
lo produce Uo daaired ,
loAimiooOoo u o platter ol Burguody pitch or | e«a d<
Spolab fliea la lo raiae a blialar. Such a nltaa
apaecli, ia ibata daya and Id ibau parta, la ap. i Ua aipnaa of juatica and of li 
piauded lo H e reho, •bile one «bo daala ooly' Tbara wem to ba doi a fa« nee am< 
io MUDoelt ol concilltiloD and moderttioo, for; al (bit Diomtat who cooceot ibemMltei 
larty warlarahate Ua briafatl lorn of lyliogiitle autanc 
a. aad arboae ooly will ooi call .t retaoniog-io regard i. 
loaiderale. cooling duliea lo iha eouoiry in iha praaani ana 
lob-broU—I sight aad who do oot aerupl, 
and Uoir prenitei I. r gram
lay ihry.baiweeo Ireodoo andtlinry; 
lor fraedos; rryo, wa tola lor Prenoal
Kd io aoyUisg bi
own elomioaiion lo toake capital for Iheai- 
ipennel tbalr oii^bon aed il
iln*!!**!# Un"a e
word IdIo Ua caoldr^n oi
ifbi. o
uy “iiell-bruib'’—wbicb la laeUiog and tia. I , bal a nd
iienargancy 
soraotn.to lake ti 
Tbit it
*fftng Obpery aiusp and by tnry rondt 
Bnda bot lillla eysptlhy or encourages, 
■od Bigbt alsoel at well ute bit breat 
cool bit owo pi 
TTie itoih it,
litlen to it. to rellab ll, and
tida, i
ugguiioD it side Ual Ur. Pillmor, 
<u 5« it, whobnalwi
. aniy jutt imereti and rigbilu/clan 
, NorU M wall aa iba Svolb. tod will I
"'inSarrSo* *“^^*“'^ta51n **
aiT^i7y"it.— •”'7 *'"• »*’’•“ ia Indiwily a
dalibaraiion tod "*• '®' Buchanan; ergo, again, wa nla (or 
wiU oaniublng for alralnaoira- They ahm Uair ayea aod ahm Iha.r
The old phrtitt of •"* '>>• '•*' i« »> 'nol SHoeo Slaleaof
rmt of aruustol Uotoa Ua ooly mat gino oyeinetUi 
rer loaiiftelor, Bucbinan will ba ibop for Ur. Fillsora;U< 
ioed»i,ild-rogy.!"**^"*“® rMogniood aa can
Wan' roet' •" Blalea, lod -.hAholtaa Uay
■‘-‘--•-.aea Iha whole pbtltnr^of Sooihero 
larahallad in Mild eolunn and aiih tb. 
DtDiBKy lor Bochaoto. Hr. Pillsora 
and suti ba aupprltd.
■r IQ gral.lT our' HtMtehopita, .hL.
ippeuiet. Tboee '• ‘•'i* offhand tad lll.poaid
aiyla of addreca 'unro'oded'Thrt
MMIard Pill*'
proach and crisloi 
aobtrooia tod tnilb, 
ind appal ban loal Ueir 
iBlerett M. They are con 
Itmandoelofliiblon. W 
and raacoroua praonalillea 
itliona tod lurg-d t 




, which, eomsaociog oot a gr 
few tonlteraary platfoma i 
mg polpiu.fata gradually found ita way inlo alcoual 
anrypblie aaaaiably, aod hat isleeied aod 
1 iba whole tiiouaobera of poliiical dia-
I wbiloago 01 
d in a lew au
aad BiaeallaDooua gooda (ran Now York lor { Bachoaaa. Aa
lait npj. 8373 naj.
noaa rotwot are oot all reliable. NIebo- 
aty. aa Ulek, la eorUialy too latga for
tspotla of produea (ron Jaly IM to Oetobar 
lOU.Uoa aa laeraua. at eonparad wiU Uo 
carraopeadlag pried el la« year of BSA4»r
lloadJMl.orotarly at soeb at Honboad'i 
ntjerlly, whleb wat 4.408. Al Ua east ni 
Id Ua balaaea ol ibt eooatiat, Baehaaaa wil 
ban earriad Ua Siato by a Ueoaodoua naioi 
ily. A gala ol 4.MI lo 86 eoaatloa, U pn- 
olwly Uo tana ratio would anooot u 10,731 
la 103 oeoatiao-or 18488 ntjorl^ la Ua 
Suto. Bat it la almon Inpeaaiblt (or aoU u 
bo Ut renli.
Tkaataekef Pork at Na» York oa Uo lot 
toMn*bik>0M brU. agalBK I74M ea Ua Itl 
al Oeubor.aDd S7A«9 oa Ua in ol Ncrenbar,
18SB. TkaataekelBMreaUo UttoM.,wM
■4Bd brU. agaiMt 14488 oa Ua IM of Oeta- 
bar. tod 84«8aaUa lot ofNonnbR. 1868.
A Racaint hatbpaopaolatad forUa Baok, . . - . ' » '
olUo Bopablic, af Prpidam E. I. Th.' „.y.
Prooldtaea Awrool Ulaka 8(^ eoaU ee Uo Albany city S7M
dollar. U aboot aa naab at bill boldtra will ra- Roehaaiar olqr I3«7
iTroydiy 1677
NEW YORE 
Wagira la tabokr fom all Ua ratemt which 
baoa raachad m: They art rery
^ U Ua Waec' ] 
a la Rbadahkadl
Baaka, ikeogh h it aatd Ua brokaa Baak li 
















oaa af Ud alaaaM oa record. Ctnpboll got 
.8488 tolaa, oM Valkodloghtn B48»—a dlf- 
farnoa 0(8 la otarly 19.000. Tka dtetloa la 
- - -Btaatad. Mr. Vallaadtoghati loatoUer' 
■o 80-odd rntrom roaod (or CanpbolL
Tkd CkorloMoa Mwtmry Uoo rolan to Ua 
raaoBtalaeiloo toUudty:
••BafarmI Nonkora JuatMla. oo Uo RtaagU
aalfOd^pea Ua rmit ai Ua~ Coogroaatooal 
aiaatlaa la Ua CkartoMaa Oluriet. w proof 
Ibat a Uatoa aeBiUMai it pradonlotat bara. 
They aorar watt nero nlatakao. Tbo Urea 
raodidaiaa for Coagrtta accepiad taaratUlly 













0^>a Aaio MiantfS.—Tba Ear. Bau 
■u ttouuao, died to BaU cnaaty, aa Ua 
BRhaf Bapianbor ItM.to tba 9I« yaar of hit 
an- Ha it ralacrad u ia tka feilewlBg para- 
grapb ia -CaWaa’ Eamekp,- to Ua bUioneal 
akoicknr Ua MaUadUt Bpiaeapl Cborab— 
Wa oadarauad ba via aat to eeaaaciiaa wiih 
UR aborab tar aoato yaaia baiara bla daaU— 
It will ba aaaa Uat Oa WM pobllahad aa daad 
■iaayaarabalDrablt daaaaaa,
MoUeato 17U. tod aaot u tndal tka Uaiog. 
.tfB^ltoaiiUujaar. Baaaatlaaad la S«l 
totoy bot,* abort ifna, aod thta ratatood ta 
IBa atMl bad BlurlongtolwMM lina,k
inKibACHDaBrrer
Baaroa. Nor. 4-4 P. H. 
Tba to(iag;today baa baoa aoiita. Tba 
ballot ai ooua puo4: Fnneat 8400; Baobab-
aa 8400; flllnon 140). Mr. BarliaMm U
gouiagaRraagiato.
_ Baaroa, No*. 4.
Tbto ahy ghn Pronoat a planliyat 1.100.
ViEGINlA.
wmSiSm.*" '* ““'I
irro t&paoder lo auc5'• luti (or denDnciation 
I drIamaiioD. I nupt I thill nanr be lound 
liftaring lo li. Bai ai Uia so 
olborsomeuit loaho hwtory 
;rT,IWrofrosi,wiiuo.p.al 
RaUer ltl sy loogud Jclette u 
south" bod sy rlgbi^aed (or^ 
euDoing ll eetr poat^od Ihoc
or any rote cial lor Hill oore in Ut 
Mchaaeiu-at sina will be—la IndirecUy g. 
eo fur Hr Buchanan. No rurb Imaolion e; 
Uu.aal bolieee.OD ibo pari of Ihoaa wbogh 
aucb loiea, and do lueb roooli eao in toy l,kc 
libood be produced. It would ba sore juai u 
•ay that ihuaa who htca oosintiad Hr. Pro- 
mom haee lekec tba rtak, of aleciing Hr. Buck
toan, If he ataall be alaeiP. Hr. Pills 
6eld—a Norihtro m.
«.M






I to hit eieioriuoa eon al Ua 
ibla aeeea of’Ua Ctudioa Parka,—
K>( ol mr ‘'®°* ‘*'''7 O*"* ®' xxl
Ibe liarfa “ •"<* •'"»« eou-badIha roofgal all Lb II
Ibao ibai I abc,.. latdera, Clay ud Wcbaiar,
ho are now ao more, bot by a largo insber 
lbe lle<og mao wbo art now arrayed igtieai 
- r -- -.----------r------------------- Ha eould ban bnn ebonen. beyoSd Ua
• Idoakfurgellhaubawladom {*"*?*®f»^''‘'''“'«oldWhlgpariy '
rrlaHly baa Xei.sa. dael.rsl Uat, N®"" •®“''! ®?®* ®P “> • Una b
an niddia er toodaraia way of deal- P®'^*',, ‘*7 B«baoao pny eooh
log a a  or aoceotatolly wlib diSeult qoea- •«'' >*• boaioo-.i s
Ho'm. fh.iwa.Ua rW I bohero. lb.
looo ropalertof iba Hiaaoon eoaproslae re­
buked and roolrd. Aod if Hr. Buebanao
'Diasitayour eapiiri 
toned,” aaid he, -or eiiarninaLa Uem to lb# 
iBJlman. There • no third eounael.” Thai 
•to Uo heroic prtetiea; ibat wu Iba laaaon ol 
httUoD aonliiy. Aad prbapt ibo oeqaol ol 
tbo bltiary aay ma lo ban juai ' 
ofibaadrica. But ihera s 
■.way. Thebatlarpriaclple, U oot Ua btl. 
. policy of our Cbriollu liaot la Ihtl wbieb 
iocuaettaa aodaralioo. Rfalch plnuoui lald- 
die totb of (erbetranctaod eoociliatii
laoeo WIU a nnriatro ooniatlloo erary way 
6t to ba nida, tod id whieb all aeciiont ul Ibt 
ilry bad eoitP. inaioud oo orgaoiting lo
ipoaad oalurallyapi 
ba (roe i






Aod I rryoica Ual than b jp:•log tocb a eola (o Bring ti a larg now, II would poxalo o Pbllodolpbia 
friend wbo la lo follow la ooly aM.O. -UVIU tm •!ibMpany, wbieb te«t Uat out of Uaoo two r*'. "7 
local oed oeolloaai dabcort lo nado ap one
gnu BalMDkidaogar; Utl ibo whole eouairy . . . ^ r,w.i, ...............i
s to doogar Iron Ua ouaeaM of elU« of Uaaa, ,“7 ^ •*"*
oadUai Uo boot talaly R Ut Uafoo la lo bo | “*7
MoUatwoeogry cooUruU who nr/oae- 
rBciag Ua uoily of Ua o|poa to >h«ir int.m. -
panic wildBOM -jail at olmo Roat pelieaaia ‘ ^
...........
t wbieb anRlil 
Ual Hr. Pilhaon h 
loceeat. But area if ii ware ... 




. Id Uaaa daya liko Uuaa daaeribad by 
0 blMorUa lb daya ol yon. Iron wbleh, 
ir nay ba Ua ramli. aalibar amy can
d barriar (e all
toribar blowi, aod dryiog 00 on don't to ibas 
klh. Ya. Uat^ Iba word^ao you doa'i—lu 
Ho.,uu d4nidi«orb our do., ea. l^U of tban. N .ym 
tooo'io prtea! No, you'ifto’l blel oal 
^ ofoonatoa daagdto^d co-nob g.u
ibonywbiebfabric of e
b hat to loog 
! No, yoadoo'
. Hoeilaa el il|.>too aojoy li. and 
q of all, wbo. at ^ or abroad, an 
roggliag ID boada^.^e, yoo doat 
dHfoln Iba UbioD! Back, bfU el yoo. aod 
gad eooll No non beokoa eatopaeia oo non 
peraoaal awoalu. ao non ebiliafta aod do- 
oU. M Dtora oociioBai tinto! Baada off Iron 
aaeb or ban’ Uroaial Back, ^ of yea. ud 
laota to ganra jomtmHoo baftoa yaa praaoao 
gataiWika aoaatiyl (PtWongod ebaan
aad applaoaa.) That fa i 
aaaa, to vbleb wa an anongtod ban thin 
ottaiag. ThuHIkaifwit totohtob yoaani
r:.z
Iron pronoiiog iha 
ny opIoioB, lata hi
,ieb trw palrloHtm nay wall rbriak
• iuccaatolaiUar. Noe, io 
ml and eooac:aaUoua role 
it nay oot aarra to awell 
najoriiiaa; >l nay ael aaawa to bin who eaala 
it aay ipaclai eltin u dfleao. or boeon, 
or apollt of rleiety; ll My kao all figaU. 
caeca to Uo ealwBDO a( la atoeiioa, tad 
bo Bgiwod up only amoog ib# aanetan teal-
irriag wbieb era prenrbially Iha labjroi of 
rMieule. BR if Utl role baan Ua topraao ol 
Uo doliborau drcitwa of aa ladapaadaat jodg- 
naal, aol beat epoa aoy wbinaleal or eapri- 
etooa k>*a of alagalaniy, bR rotoltad sM to 
bow to Ua babeau of party MDt|anaai, or 
caucaa iaingao. or ooRlontl aainooity, or le- 
oal preaeripiaot; IMt bo eoR fron a (ol
•blebaduUiad
« uy of Ua ragulor or nart farer- 
m. Ml oaa Ua eeutn'o oalaly la 
a of Ribor o4 Uou, ooik a nla, n
___
•bare alat K will uli oa Ua totr-
IIMtf.b
AMt^toRr,aH
ROatrrly aladaarbapo a oraR aaara'wMp 
UaunyaaU.tboRdlaokM h aaaaooabto iku 





ly af Hr. PiUi 
U wlU Ua Anarl-
aaknaf aM->ll Uaoa badn
lag to pub 
Uwaoxlio aa ^
dayillionltyjMpiacrren 
to plationa. tad boob agala, wlU at
■Illy at any of iha■•r'lt.
AHity't or Pranconi'a 




] Aad Uaoa art Ua paiwat by 
................ot ooracbooao Ualooraebi
Mnaaaebutalla tball agala be rnpraaaalad Id 
Coagrea. Tbooo an Ua atnaa abkb iba Ro-
pebliotD parly prataola aa Iha 8l lypaaoflltowB 
abtraotor and of iba eld Parliaa ConnoB-
waaManafoar
roairaob^.b. 
nay aw day R
h7 ktawa waokaaMaad toawSS^ 
14a aey.aHo,UR ann nu •halNM
'^■S.'SrS
« Uay are bid Hato Utog ayaal" 
TBMNEI
Ilf 193 aa (art# board Iron.
.a Ut ally U-FHInera 1498, Bo- 




ehaou t.18 lim toi 
wiu u (aenwod nla of 1498. Tto llano- 
orRlogatotoUacoaolytafaraa board froa 
ia U9.
PEN’NiYLVAMlA. '
Pmaaoia, Nar. 4. 
Than ia a largoly laarataad raw it ikrtoP 
iat aad beroogba. i
^ibmdl------- .. .^
ly Ua RapabUeaaa toarawa 66«.
INDIANA.
_ HaMtoa. Nar. 4.
Tba «Ra IB UH city ia aa leliawa: f 
886; F.IInorUtra ia a « l*  i run. -------»■.: • 11.0^ ,m=£ EES-SI
aoDtelaatlow cob-Iruu of Ua faeiliiy wlU wbiob grtet togota 
landlog Boeb nan aa alip Urougb Ut naabta tf Ibt tow. Tba 
nilaeitog in eonsrrl wlU ib.n ud ^ ft—ox. aay.;
-Wa bin baari Ua opleioa axpraaaad bynight ban baeo adopted ii eaedidaiea, ll an all p^poaod 10 Ua aoptrior eltioa of
Migb Mcb one ol Ueaa 1■lUou pnar 
boot airaaaoua le oppMlog ibo Nabruka bill,
.............. >g It aa tba rery
' ' tban-
doBbtful If Hr.UuDlibgioe 
forgery, arao Uuagb ibt po
ahall ba traced di
tbibboiaU el Sdelll 0 Kaetna.itatl Uoy I o  




grooa. 1 nuat bo per i . . . _______ ,
Id riow of ouch a aiaia of iblop, I rmll 
nlod oot of ibeoo ioinlsble peHodaofEd- 
nuDd Burka’a wbieb term 10 Bod an appllen- 
tioo In oerry laod tad lo erory op: “A ape- 
eioaof moo (ton bo) to wbon a autaor order 
woold bacoma a aaolaocaorobaeurlty are nour- 
lihad lou a dangaroua sagaiiuda by Ua ban 





ged paper boi o i ncoddireollylohln. (fa 
did OR eireulnta li, or borrow noacy apoa ft. 
alrlctly ^tklag. Ro gaea hit own aetoa lor 
Ua noD^a and tba ebarga Ik tbit ba dtpoaltad 
Ua forgto notoa w eollaiertl.
•4 "Poo ...............
nntrka lo t cloao,
exprenion of my ulonshnael at bokring gan- 
Henan, tone ol whom I oatoem and reapeet, 
ataarling and taaaeertiing ao roondly that the 
•air-tiylid Republican parly It not a gaogrtph. 
leal piny. Why, wbat neuing do xoy ol ua 
to Iha name of a pogriphical parly
tto ayna of tone ear ■aaoy 
rotdlog e(Uo law.”
Ifho in e 
of UU aort. It will opoa
Alfred Tbmttoa bu rooigaod Ut aHu of 
Cnablarof Ua Baak of Leultrllla to Ual city, 
aod CbariM Tlldaa baa bate titetad bit aaa- 
eataor. It la alao alatad Ual Sanoal Hugtot, 
lata lallar la the nine luiltotloa, bu baaa 
elected Catbler of Ua Baak ol LduHtIIIo R 
Padueah, to 611 Iha rawDcy ueeulobad by Uo 
doaU of Aden Rabkin.
IR*a Wtl-K •• ItKAl. ■
a le p  ex
.Ibit of a party which la aaparalad from_______________ _ ..
all other piriiea by eannie geognpblctl lioatl. Ua dih day of Danamb 
If yooder rolire eanrin could apeak, ifUa lipa. HJUdti aod LOT. ae 
of Iba Palhar or bla Coomry could it Ihia so-. bailoiaga of Ibo Mayai
DY Virtu aft Doena nadand at UaDatabar 
D Iona efUa Mtann Circuit Coart. ISM, la Ua 
•mt of Andrew Wood, Sr., agelnat H. J. MoSatt, 
ZapbaalaT. Moflatt, Cnrolloi R. OarraU, 0. A
Ellaa D. MolCaU, 1 will nil aa Comsltaloaar lo
blfhaal bidder, la Iba City af Mayarllla, oa 
t   f ao ar nazt. oa tba pnulnt, A
int e i li ^’ wll i H riiTa Rnub oV*UaBtu‘R 
I oibar seanlog eoald KuUcky and Ua Unry Stulaef H. Oaft 
orablawordiorwafo. Tba aala will ba apaa a eradit af qU andauot baba giro 10 bla owi, -
iog) Wban MB Ua trot Mat of a gao.;rtpbie-! 
al party anr bo ratUtod, if wot by eoe wbou ,
•hula tpbare of operaiioa tod of axliionca li,! iM '
fros he rery oalort aod lalaaT ’ 
certain hut on Iha nap wbieb 
of Ue whole coumry! Aad now wa ban 
waked and wailed omii-wrlibio a few weeka 
and •Inoil a law daya of Ut elaetioa.and 
where la the prosUrd tridenec Uat (beta ii 
• oyaubaltnual aupport o any ahow ol lopporl 
lobe giien 10 Ihia Krpublicnn pt 
Iha boaodary llnu of Ilia Irea 8ui 
Not a laograpbictl party! Why. sy friandi
r a lwalra 
pWaUr. anba
lad ttfaet af Raplawia Bnda
ral rt and lolamlob. boundad by i uke. u.Kl.r .xnmion; a ken alu reuioad o,~î
awtoNB aALK •» iinm.
Enporliffl Retl Buiie ai4 lu
iBctly da-
caiao uy aoioe oi the preaent laadirt of lh< 
Repoblietn ptny Uat lbe great nmrdy
atialingarli. w
which aboold h
. I P*«I. «




liona to Ua Bouib., 
ba order of Ua day. 
eta Ue ebjaci oi a 1 
raotion. ahicb 1 had tba honor
oanerT, w»p;.or ll eosmaoelag on WKOSB30A Y, Noeambor IKU
cosoromitei would ba ' rarleut grndn aod loeallona. wllaUt far paraeaa 
I way back io Id47 ihil | •' em'y d-r**
•luiioo in a Whig C00-! ^ha To.i. of Em;
ra ti , re I I t b e  lo oppou, ood ' '“*®'*"‘®V 9aal»«« Maooad itopllbll 
-h-eh. I rejule. .0 uy. wot dofoRsl^^But U. i wSH '! “V'.;
h« s rino'k'ab^d**w i »«-^r,VoSa*.;,s::f-ru“^b: mI
It la looked to lo coma qutrlora aa tba opeDlbg llmlMd oonniad of naierlala far arery brtaeb of 
oliha 6rai panllal ol iba great anii-alanry ; "“"ataRorea, and a cooaumly laetiulogdaaDaad 
aiega wbieb baa an long boon projeciod. Tbn ; »P l»”*? difacUon mud ll (ar nu-
boderalopad. Bm**a'”now w^*l mwLn' “"“otad bT^iUllroaS’wlU Ua NaRh,
“^“r! ?" •" ®^«»“i««ooV ftHir* to,to7u‘tt.:'ll‘«—2 2S %I bare no ftkb la aay party, wbleh irlea lo fly ' mlZlr .r ?“
ap loio Ibo bigb placra of UU great Republic' way ol Ua^ 
oaoatwiBg. [Appltuae.] At tooo abould I' Huy aito r, 




piolooa area to laaUar
Deal
eooniry.
ilry-a glory elearlDglhe 
It laarleM aod upward 
b Ua akira 11 00a ol bra wloga bad 
rely loppe'd off. t weal 00 malmad 
omblan of sy ctMimry'o progrrn.
ny owe Now Eogli 
oDd otill leaa do I waet toy nalmad
NoUlog Itaa Ibao
la eow rightfully boi 
. [Cbaera I Aad I 
gtelxalloai '
eluded. WheD'apariy .
Ue Suica Id Ut Uaioua
Marina Railway and Ship-yard, 
which alUar art new or wii; ba la
« aad eeaMaai oaiM Hr aU 
Ae., Ao . no of
wlUli a rary al
Loleby tolaCompiay look atoM 1. jBiy bn. ..doo.ua.wi.w.dry.riZi'i:?; 
ooa haadind UeonM dolinra’ woru war* nU 
““ -timaunn to wUah Ua platt’
man. boiag nnra —au fron Ua
aclnrtog dlairtnt.
s'ziHrKi”
Ikinal party, lod ahall ba U •(«>• 
clained and reeogoladd na •ixh. k will not ba 1 
rill Ml be
■atoaM and HanafaclBnaf Buada—oil of wbieb
EX.
k-ropublle,
Searaa lorbid 1611' toy taeoBd ^atop ehaaij 
to ukaa Id aaeb a diroetioB ia our Una! To­
day oar couotY u Uo eoasuy of Waabisgtoa
bewrror raatoaabi
to tparod by asy of oa bow; tot, ol aay rale,
wiibOR dlninoiuo and wlibool dioiatoB__
Mooat Yaraoa. wbart bo llrod aod died tod 
wbara bit rooaroud taboo allll ropoM, ia n»ra -: 
Now York tod Pbiltdtipbia. wboro ba ; 
dod oroe Uo lotoei ConatluiioD; Ue Capital 
•bleb ba laid out tod wbieb totre bin b< 
VirgiaU, which gaea bln binb; Oho, • 
ba aoreeyod lo bio yooU: Soolb CntuliBO 
H;—etanua, wbleh -foil bla owa gnat 
laaa upoa Uan (or oeppoR” la bio triad aod 
iriunpbtat naaboad; CasbrMgt, wbara 
flm draw bit award ai iha bato ol ito Ana 
cab arnlaa; Vv-:ktowa. wbara Iba aagit of ti 
lory laally parebad apaa bla baaaan; Aaaap- 
olis, wtort ba to aobly aad aabliM'y tbaaibad 
Ibat award tad anraadatad hit eonntotItMiba
cat cUla a fall tbara to (u wbola iobaritooea 
of glory. I do oot My Ur all Uli oor aay 
port el Ub la to to Hr ar to*^ad by oey 
K wbUb 1 an wllUag la aaauapbto. I
tUapto 
4o aay.t to nock nf I
■araR ny. 
Br Ub
UR Ub ooDiUoad mffliig and
. . .toUraaaqaalaamuRiaNMInaaM.haMM
e pat OMU latornat paraaoan r— day oTZ
A oartUoalaaf panbaaa. a—aud *, Ua daTaf 
"*Av'pareb— a( Wa wto Ua)l •
la ka eraetad, npaa aay IM pashnnd,
TiEu to«,!fUka“IS^’ RUto^Lra naou. 
from Ua dau of nla, aaoh {Huahaaar Ml ba^ 
t—d (mo Iba lain— .paan^Tpanton-nEJEt 
nU lac. nad ba taUlbd to aa --’iHimj / 




r m WMwrwili ■Hw<»»t<UiM|Hl
j-u «■— *«
»—<_<fi^H ftM Ih*





Tk* tm rmUMf mm1» 4*B »d
yiu^/wiTrtir
TtoLi«ti» Mibi»—ftt I* —'—ri
nr.2=srSl*s:it:?5L”^
Nn Y«w.N«*.4—M«m. 
Tha ttMtlM HI* » tU* elif BM*ly ■ 1W
_ ^ I!bwTou.(I«*.4-«.P. M
Wa^rapwtoarartoMrtata i« • nnh* 
«k»<l*n Ml ••H.aad li *mw m *r ih* *p
WunH Ian bm kw*4 hr *a«M i
^ At P* flprtf _l»4«r. oi».....***
■ OMivlH Omraac 0«atr wm
Imm tkl* dtp, b. as. rtaatj.t 
'Or. PlBMp *u I
0. Nor. 1
ola|, t Bll* 
por »b4 Or.Aadbar^aalr aiwMa a. A. Pt
ip.Suta Btattor (or t._______
naaa   b*4lp weaadtd. tba ball of bb
bcaonaier t diacatdoa at Aeeoaic, b«i' 
tba DaetM aad ■ pitaoD of tb* aana ol Ci
qairar, •hkb dated tbafVlaB* 
rapip. but did aol apa* b fin diaBiu bafora b* 
q«h tba alaed. Flanp daBouoead Prpor aa a
.laMal, aad aaU ibai ba waold peal hia aa a 
oeward (at pabHahiag iba aacoont. Prpor 
Uai aaat tba Bacbaaga paaiardap, and oa 
irea baiog rapatlad, be 
laaa, TbaraCora a abal< 
aaaiiag took plaoa a*
8TlaB|aiM akora girai
Ciaouraan, Taaadap No*. 4. 
TbeatlaBtlaB eflb* elUuw gwanllp waa m 




■'"■o'-. . . -- __________ *odat
----------------,*t*wMa|wdd*ai*dio-da). Wtnd
“  Knlnt”"' •'
. -BfeTdaeUaid tefi^e aad la 
Tba BUMP oatbal ba bora qali* otriapot 
dailBgtbapadwaak. aadaasleara B**ktr*T«B 
Wttbaaatira. Tba aaifcot tor Baun Bicbup
■CndMtrad^'&lia^'
Tlta'na^lar ^ptadaB.aad wobaaroT *erp 
I. naalaeb aroW axauia la^UtUabiHKdaM fCaal t;,fS5rrr.s.r*
a*oek afad bled ad Pack la tba’ Pa^lag parda a( 
Ha* Yaab aao kaaablp*. m lb* lat laai., •** 
KJMbbkafdrat lP,jiu4 bUa. dal Math. «1 >iS 
bbUdatjOd^______________________




BaraaMdto Jkprat Aaap^daB 
ttra ra lidadai. tba Ud ^
CrWaaf*BaKbaaiaad 'la a
Oaudt^MMi aa a aaodbdaia Ibr Sapar at tbara. 
aahig aMaai daatioB. M Paaraiy Mb.
sr^i-ss.
^ ■"■■■liaidada^^ . \




aaU tbair ftlaad* vll aaoa* ■lalda K Tear*
“w-
A Baranara ^ratauaa w raafip h* aataM 
bp aaug lb* '•Boia oa 4 TBaraiaa PLowaa*.'' 
It bUi iraBo* la*. plaiH*. »■* ftaelUa* boa cb* 
aki*.)aa*î U*r*a*Aaad r«B>.t* baa. Wai* 
WMl, aW M l»* *r tfaaadnp*, *m nd ib*
te!^ra*MM E. w-Wd poor dadag hrnb
boadvaUraa U«UI aiaboabaBBUral '
•a*ri
Oreat Barffalas!
CaB. «r.-L— ...— aad pra aU) a*** d***P-
=f,X‘S2vrsfiVi',s?»
Bxx.s;.isfx, YdiwhdU AiadU 
raltl,*K>4d
ka*a had tba flabaac* el aaaalalag vbd a| 
uaatebaaaaaflbaBaat Br^la. aaapUt
IT* hbar-Tlag dirblawaftbaaga. Ittaa
to* dalar aowiag ■aebtaa *■! aad taaMr*! la Ha 
r**raao_la*«*l*d aad paCaatad bp ffda.
U aal aaUtlod U tb* ibanka *1 aa aror-rarkad 
aa*r aoadlowoBaa. It bdlOeall U iBagla*
r. While V* ba*a bsi 11 lafialu aaoi 
Uloalaad labor atpaadad apaaaibor p«at laprj**- 
BMau.aad »bll* lb* aladi ad diap l^aalai
n bar* bora dlraaiad I* l■pta*l■la^a at Ito
oa*r«Blah <
daeabd appear Iballba laraaliaa ad a ira'blat 
dbteb aaaUb*afibidad dtb* la*pta*adtaa4*1. 
lar*,baBbllb*na b*aa eaaddwadbp tbad uapoo-
atbilKpipl w* fiad that as IkgaaiM* aMehaala
■ ■' ‘*»aatl«i.«t*hHH“-‘Ui'*







win, la rar jsdgaMd fiad lla q 1st* paati 
saani, «* iMsk.d* lb* paWlc a grralar hnr 
u dIrod tbMr etdaUas I* ihia tsrasU 
CUtapa 2>wara(it Pnu.
UCd. Fraaoal hadB laaap drMadtai th« Mas- 
, laag UBlBoat, itaa opfoatiioB eaald aal draw a 
eorpraJ'* pud. Hr. Fruraat >*Bark«>. I. bit 
.llapalehaaia Praatdeal PlIliBor*. •hU. uaaapon- 
Isf boraaa aad caul, arar ih* plain* of Mnica. 
••fid /li. Oeorramral «oaU and aa a UenI 
raHp V Kartaiv AteiaWAl, U laaald auar 3» 
«M.qd<tt*tar*aa." TbU It nrp uanrtaal for all 
FaraMrt aad Urarpiara la kao*. Tte Motlaaf 
• • Mat 1* a voadorfal a.tJel* for maa ar bean
_____aid alvapt b* uBd tut boiaa, bwilllap, SUIT
ioUta. Saraa, Brahra, Rbaamtlio Palaa, Aa., aad
■ ■r-ssrnssJS-x-ili.T: "“'’■■■-•-“•‘XssjnSTs...
Oct. II—In* Piapriaten, No* York.
Fsr Fine ClolhiBg call It
MM DBBSOn[AB^.>8.
“TH4T tiUEAT SflOKE.” 
For good t'^ra aad tobacco,
^ Ititotkp.
.uttfiMtlBAB.M .......................ad tb* daaib
Tf Dr.E.Q. D**nra.*«a*asepbMaeeatt*dla 
lb* aOe* ad Jdapar ad lb. Clip od Haparllla. 
EaitliarriWr. AaaoM, Tbai aa otou=£X'£-”=ri.‘-.r rss,*; te;
BaUidap tb* iSib dap ad ibapraant mealta.aad
that Ih* Mlavlat pi**** be appalawd Jadgra 
«d Oarka of bM alaatl**. •lib parar 1* bald lb*
"7a'WH N*:, I. *1 MeCaHp'a OOeaiKabartS.
r***r a^ OM Whlla, Jadga a«l Rallfi' M.
S. SI CskaeB Cbaaabwi Raban 
Wehlla aad Amatnd PatHI, Jsdg**. aad Blbha













Blaiid Mi. Harp 








CaiaplM-ll HIm Ao| 














era iranloins io Iba Pou Udico ol 
, on Ilia lit dap ud Noyenber. 
calliBj tb aclrartiaod Iriior.. irill 







M .nia F .H 
MeUkelia AoM*
MeVnp ..eo to 
MeCu^ K .H 
MoCmip Juho B 
MoKnp Snmn W
’jAMEB O. SPALUUtO.CIarfc. 
ANar.4-1.












Po>ril Mr* Harp 


















_ 'Sl'dap MiiuTafBnM aMMUBM'erMl!4&
tTStrSaa^tJ^a^efe
aadfiaar -------------- -----d ir  EoaaMad Parlor OrMM. *d Tofton aatMt
sBba* II dkfl isd .................. ‘
nldaslhanaat
CARTEB^ SPANISH MIXTURE.,
n* OtaM PwiflOT of tbe stood!
»oT A ronviiA OP MERCURY IN IT. 
UttkeAJftieted Read and Ponder! 
Aa lablSUo BbMMlp br BirrHhIa. Riofk Cyil. 
Rbra<aMi*B. ob.iJnw CauauM* KrapUoa^
Plnpleo or PmulM on Ih* K*e«. Bhxebaa. Boil.. 
^** and PoToT. rbrook Hor* Epe*. H.uf
Paia odlb* 
Btahiiidc
■aaad JoinU. Hwbbora Ul«r*.
,aod.ii‘j;::U::n^rr^n?;r
Um od M|^r». lapnidMK* is Ufc. or
I 14k* tbU Mihod *f lapi 
drtoad* *sd tb* pbile pBofallp, *d aip 
mdiMM Id PMaaw lb* praeUC* of Bp
Hiklas tb* P>*i*Ml*B o**orooa*l*Btrt*dp.*ll 
*p*r*u*w W.n b* parforiMd ape tb. bmm *el*a-1 rpHI 




od Blood Uao* BMdbp thooMnd.el pKodalp-
P.rroB* k*«*>a( tb.taa.lrM 10 b. I 
OM, dna oa. to MT.B peon, eaokl m
---------------- . U.ff
---------------------j, UlddDrea.Makcuciaoor tb* KM.
upA OiaMMorthoTbroO. F*mal*Coiaplalt.i.. 
Palcu and Ackiat of tbe VonM aad Joiai.. ar.
eoBpar* irilb 
•paiaa of all iapridoa, adu ranilp and 
Ip oa the Liter arM - - - -. . . ,r id Kidaep., tireoglhon. tb* 1>|. 
■aw to lb* HwoMoh. BakM >b.
" aad cwtorMikrCorulliu.Stodraf^ ,...... .................
ra babied bp diNWO or btokea dowa bj the 
*M* od poutk, ID iu priulae .1(0. ami 
i(ih.




iml MnliD ia a
Tai’. Hr.Ni.H Hittoai will r*i 
lUi f to lb* ■
larp ouiabv ode 
<J druB prriDiu lb 
n.ia lh«bo.i erid 
up about It. The pt 
an*. pbpaMaw. an.1
j tbe cooiBuaiip. all - ...___ ________
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s. ii.'cMtiai( * V.,
JVo. U MarUt*lrt,t.Signe/ tod Lock. 
A RSJaitlBraetlplaribsfsIlaalaiaBpply.. 
A •bUsa.budCndlasi
W da ■• 8a*lbas.t*s*nadi 
40 da WaMiaB-aGralBUeylbaa}
60 da Do Ona do;
69 do Bha«‘sBasidkklaa, wbieb «s 
aslloBs IS soil Is*
Mar H, >Sft
W^e!yprUBfVMo'ft£ra'4Mi»d‘£u!
ad SloekaafFMtioaadK D------------" '
SaaDLEBT, CoTuat, Af*. •'bs‘ 7.rk’bf.^TL^:?;ifj‘.*i.:
rkel;>od V* 
eaa sflsr ladaeansal6,eaBBl Is say boaw Is
>Wai aad aapariarlPaiiy It this City. Tbr 
wUsa af MarahaaU. Saddlars, Ac.. Is aaraaad;
laiBlaalAB of osr Slock bofere par. 
«ro. Wo «ll daplieaio aaraiLi 
IDOU. Isas frJf̂ bi. drayaga aadaW' 
JAMES M9COBURN A CO.
" ' 'tanat.SIcaeflbaPadlaat.
go. ‘9^






_____ TbaSotacrlkar ka* jo.lcw
t|< VI htadoomo Ocoda. eaa* 
aud Silrar Urar Wateba, of rarloas kiadoj 
laoma lot of Jowelry, bo* tlyko; Coarc. Mi 




1 snail ba raealTlo
til U* SUth of Docei
I Spocukiro.
‘■‘■““'Nr.
U-Walcbao.Cloeko, tod all 




JTa. 80 Poydf*. «fr«»l.
MEW 0RLBAN8. 
TAdraaoaa uda aa e<




48 IVwM ilrddf, Wioarb flroa^ ageomorc.
CISCINNATI, OHIO.
W OralB, riaaTsoeoa. llaap, Tobacco,
Aa Ac aaraa tv
Plckcu. Mtibo*. A Co., ;P«roo. Tolla A Ca.
HamllUB Orty. MopooUir, *Xr 





" TSH STODART PIANO, 
•urn * NiZM,
CINOISMATI, OHIO,
CaallBio. Patoal Hot BUM. Ac--------




partlaalariy to thoabcoocolobi 
wblob thoyeoaoually hoop t
’"FwoVaolasao. qatllly and oqoallly af tai 
or of fololBiai both iom aad
JAUN«ta AAND VOW ■ACH.
1 Asreo of Chous PrmlrU Uodo. ooa.o- 
1 BioBtla lluoot sad lylai.loog Ibo 
llBOi oflho IllluoloConlf.l, CblCH« Br»»eb aad3.0QO^
•atsrad aad soilsod knoa« a. SloU Inlncl lap
s.‘,4S'u"'Kf.r’
Uad^A^aU. SprlB|&old. lllUolo.
O^NElLL, HUNTER. WOOD AGO.,
« alaolaC tor tbo aMlo^yaj^tt,:
StDBo^BV.'yo, ' Ooapf»F. Doris,’
A. B.CalMBaa. B.S.Clark,




99 " T IrgiaU Tabaa
I T1«t«a Rko.
t rMTod la addlUaa la a baary, Sioak of 
aihar anictoa u aiy llaa. 1 aa aaall pro^iad
‘TikCTOilCIIA..
MayBrUla.Doc.l8.16&9






ic , Carlula, Balaaa. Nov Varb 
I. Trot i. aad Kirby Hooka af |ha 1
J. M. COBURN ACOc
No. 14 Market at
- BAMit AtMSMAri K
for PUUfc2I|b*?t?H, A. 1
baaa Uaa aaaaaei al Pltubargb arUb tb« 
U a aa* fiaa 8t. Laala. Ha-i AHaa, Ob« 
d Chka^r^ 111.; Fiaakfan, LailBgiab.BM
...Raaoiallo. My^bJ^WMaUr,'
, tbaSuoaPaBhoiBaaUbaaaadla.
8t.Ualo,Loal.rilkoadCla ‘cSw »• iiri^To. lW s d 
Thraagb TIchol. eaa ba had a 





T7 EEPoaaataatly oa kaad a lury. aad tFell 
A 5cMod Slacd cl GROCER' 
will sail rary lew far oaak.cr la 
Pradsoa.orlo ihairold
algaiBoau al Marchaadwr far mU u Moaara. Ha- 









, J. M. Plctortag, 
Hoary Foot,
jMph Nuboooo.
..................... .. urrotUr oftbo Board, bold
OB Ibo ld<h IBOU WM.T. PHIPPS wo* r«-«l*clad 
ProsIdoBl. Oao. F. D*'» an eleeiad Vic* Pt«b|. 
deal, aad A. C. Eawaae* mslaeiad S«ar*Ury.
Cariaaro*, Kr.,Jaai 
Tb* Dliwcuuaf Ihl*











ra Slat**, by a 
Uroad abw>caai laetaai Pitlabaiy w 




• suck lal**,) b*la( 
> ornaiaatlOB, Fabraary 9d, 
laagary I at, IbU.
ABM C. EDWARDS.SocroWry.
Ury*r..,tB< FrriyU. agaiatt Isai and dmag*^ by
Fra*b FoBcbaa,
S.voas Cus*.—Boako aad 
SlaiWoorj . Dry Goods (ia 
boka.) Dios* nod M**baiun, 
Hardirtr., Uall.or. Waul,
leal. (U b 




Co TingtoB Fire Xu
■ AVKCW A WOOD,
DriRS rb4 MeBIclaes. PrIbIb, 0I1b«
’•adaw UU*o, ■rwobao, •aae, ArOemaa
Recoad Aloptoaic.JTy.
oiGtitArm.
A Largeaopnly of the belt article of Oil nolli. 
A. 3-4, 4.4,9.4, 6-4. B-4 qi. wide. Josii 
odby I M. COBURN A O
irPod Lack.No. 14 Market
(.oblic gener..ll, 
lui of goo>l Ur-
VVoMurimeiM








Ilinilu bu> bee* UylcHii. o 6i 
liitur. of all kind., oAl •hull
Tine. Alec a full •u)i|>l< iif ul I kind* ol 
reeer*. from u ruLMl .i.uck Co the beat , 
apciogiDalrdioniallkladoof Willow- 
00 Wagons, Cabs. Cradhw. Bnskete ol 
Tub*. Buckole. CburoA WoM. boeni 
Wbiapi.OuceOfwuro. Tlnwnre o«>l *
Olher article* ill tbeLuuae kec-iiinf lilic^ ^
HI reii.oon ‘ ^ J,
ins «'i>
,.^T::rr; large aud dcalrtble •leek o< 
otc-, I Iiafejuat made au eicalleiit af
, ............... which will eoabUme lo nika is order,
Ja. WHIT(. Jos. H- Cox. . Ww WatTX. < q„o„ ehort ooiica ood In the beat atyl^ao* artl- 





Jao. W.FiaatLk, Saauai. Dana, 
SaamJ. WaLtta.
M. J-DUDLEY. Pi 
R K. IRWIN. Soej^^
IS COLLINS. Agool, 
Msyarllle.EeBtocky. 
errho Agent Of Ihla Company S oulhorlrod ■ 
iuaur.UWhl.U.'iO H0USt3. ----- -------------------
AKooclea: and tnkiog 
.. . . rxcepi lo apocU cates.00 any oilier liou-
The IJIreclora are known to be men of prvperiy.
ilegrily and aoparlor hi
Hayoelllo. Jaly 8, I'-l
R. H-CobLiBt. Etq..
II pl.a.0 publlah Ih. 
Home /waranca CoiO**‘‘
Iras Forolge Ccipptslao, doing 
Ite. to shew ihat Ibey hare at 
aseb I* ll&O.UdO caab orals oicoadlog liobimioa.
rfilna. yo« will oeliee. ha obent fJbb.OOi 
ood tho Home Bar $ir00,l>00. I will uke rlaka a 
to luoraprouetloo
arad and tho oe
to adatlOB trsBti




leodm lot of CIIRTBTALIZBD 
rapaiad la Fraaoa, and 
iporler iriloU, la a fora 




•ad oaleorany pspalar Caady, wUeb 
do Itoolr by lu riehooa and eicallooca. 
lEOKOb ARTHUR.Batloaotri
rpHE LITTLE GIANT CORN AND CO: 
1 CRUSHER,ofSoollAHodga'osporlorBK
afar tars, for ale alClocInutI prlea.
J. M.STOCKTON,
Feb g6 Saeoad oirael.Mayalllo
\ir K ha*s DOW aa hand a large Sicek a 
W ofoToryoaaartpileo.tBdalloine 
Mlllow. J. M COBUI 
Blga Pod Lak, No
rwro Oerulo woy to 
araata and Cbilarao 
Joly ». le9b CADWALLA der 
BARDOTTE'S WORM 8UOAR
^^ubfr* U,*S« SEATOnS^&ARPB ACO.
CUroaBALM OF THOUSAND FLOWERB,
O a cefriroled aod dollgblfiil Mmpouad for the > u,el y callad tba Relay Uooa,) I 
Toikl, foi ale by i „,„re, end with tba FlilladelpLU,
Octoberll.'b* BEATON. SHARPE A CO. Baltimore Kail R. - - ■
90 a. par mW
dOn-pailW Ito.
■;l4>£Irarl^ork“•(E
bulk,)Ca*i Steal. Sole Laaib- 
or (iD twadia > Oebra. Ac..
OVOTB Caaa.—CoBee. tiah,
Baaua aaO Purk Omckod.y 
Lard and Uni Oil. UaBip.
Iron, Uad. MaUa coda ab,
““■nSr.S'ml'-L
Cortoi.~BS par bala. noi ai 
wcifOtaniilfortbarwoMae.




FaeiuHT Aui«-ia—Harris. WorAMy-n. C«^
.............. _jlASon. Y -............
Bell A Hardak.aMKoiief AJe 
............................... Madiaoii, ll
ihACbam a’Co.. ZuD«y»iUo,4Jbioi Leoa   Co, Ma.
imilery Place. New Yu 









X I ompoasdSyrop Blackberry Rali
, .
pateUasuOfOaato, i . .




{Tho Oeiginol afODDARD HOUSE.} 
jy^FS-iNAN GODHkRD MURRISUN, daagh.
Hoote. haa D«it epeaed thoann
Commission an4 Produce M.ercbanl,;7cu«4^TIllth"'DII■IM.^laM“.lu^^^^
Faoi.T Btuw, IRONToN. Objo. 1
Float, Moal, Bran, Sh“u7cl>«,Oal*. Hay, Bo^.. |
mat modora *1)4^.
Wabara Dear Iba City. wl
rail theiD-
8RODRICK, Agent. 
£tna and liaise loeuronee Compaaloa. 
STaTUiHT or rita Cokmtxm or tmi
HOME losarancc Compao) of ihc 
Cilf of New York,
ihe laldat of Janoary, 1896. made la aiconl- 
>1 t„e Ceoenl AisamMy of Ihe
Cain-
Beal Estate A-seucy
T WUlafall Umar 
l.M.„riU.M.aoa
f ll ar bay aad tall Raal EaUUln
-llW.Ma aaaoBtiy,--'— ---------------—
I will aloe aluodl  la roailug.eoHooUog 
WU* aad paying Uxao oa Ro.1 proparty, ap« 
---------- ui- . Taiaa paid OB Land* la Taxis-
Caanolrsot. M*yo»llla.lU..liiiinodliUlyoppooi
^;^fr'i‘fehr"“'^*ioHNL.BcorF,
M he* oodorgone an eotir 
allora.bedtaod be dug.a 
n oBfrica, beotlraly ueo 
e aiyle
• O
...................... >. * ,l
Urd, Baiter, Egga.Caltoo Yarn, Bat
.hich.M.oae ot tl>. boat kitah,
a.pnly. aod oor Ho£n..H be Urol.hwl aiuh d 
wl?E frari. ragalablea^ralt, milk and balUr,
•“^iV-b
Kaatacky Sutloa iirtplo. a
JahaCanpbal
Peur*,Jamaa
'H^htrda, S«. IroDiea R. R.Ca.
Tweed A Sibley,
Jaooary A Wood. Mayorllla. Kai 
Jolly A Palnwr, Kiploy, Ohio. 
Ironioa, Ohio, Rapt. 89.1899
Afat«» Cabin eraak. Mason at--------
V aSu Zoik with dwalllag boaaa. arahard




.rof Ufa and b
PoMic-a Dollai. 
lorersd tba aacrei
ala af lb* fal- 
8194)99
Tba •moo'll af the Capiul SbiCk of tba Comi 




Cash 10 the hoads of AganU and .. 
tooria of iriniinlorlon from Areals 16,095 96
aU^' aalDCombered, o. 4 Wall^^^ ^
Loos* on Stccka uayaUs on demaad 9UO,80U 1X1
Framlaina doe A aneolleclsd on Poll- 
eloo loouod It tho Offla. 9,749 81
^^.Ura«d.a.iU aopaldU Janaor,
(all of which ban baaa oinea rooMr^j^^^—
Complaint of Ibe Longsi 
For Uyapefw^or IMIgastion;
•• Cholera orDlarthmii 
Bara Eyasi 
•• Ear-acao and Doafaomi 
•• Touib-acbs. For rale whaloaale and ra- 
.11,by MACKEY A WOOD.
Sapiambar 16. *96
111 ANTKD-Mvrraae Barn, for which wo will 
YT pay ihehigbau market price, daliterad atonr 
8iort SEATON. SHARPE A CU.
aCHOUC rtlMlKa
HlCToOKsltorox'ioTlred1 St ilUOL HOO S, ht ioe rerwlrediiarge tap. 
ply of the Utesi adlUoot. aubraclog all the dl&r- 
ast kind* 10 one lo this Mcboo of ceinii 
O W- BLATTERMAN '
AognotW) Expi reM cjpr
rnOaoaoo SULPHATE QUININE, ugelbor
dU with oUrgatod fall oumrUDeatofCIMaricafii 
Irom lha celebralM BOoaAciariiig ehentata Pow- 
re« A Weifkmua. of Flliada^ia. roMrod aad I 
•ale by SEATON, SHARPE A CO.
OclabarJl.’S*
I BLaexwxbL'o BrooiCl NCifIN AT I, mlltO.
r, Oraue. Hemp, Tabaeea, CtOao, Pork, 
coa, ImMj Grocariai,
lyIV Trad*.*kUr. Ualaa Coaoly, KyJS
Si3
T 1.1 aalh^ u .HI a Farra af 198
i aeraaalirml.orrAaidrf TO^traafck^k
Panlealu alUnUea paid la Baying and Balling 
all artlclsa ol Maxcaxannk.
REFERENCES.
Coon, Huu> A Co., Mtjirilla.
Tairt-grr A Scu-o, 8l. Loalt.





LnoOMdua and nopold 
LoiawailjaRediail oot dao 
Loraea onadjaalad A Loaaei In > 
perite wolUng fartborptoof
PKMaAn •crtrcA
ipilE Pioprtoiar of ihe Mrreanu
g n. mall .ubur.brr. onb
Noam 
»9,«<KI (M I'[m|wr ,n ilU Uruiil h
X terto aU od.orcbai
banaadsat.ball4lBp. U9M mUooofCam-
r ai^ag* tba oaiM Joan 19, I89b-ly91
On hand aod for aale by ibo aadoralgBad, It hi
’'"'••’■arL&PK.DTM.
Lomber, Coal and Ic* Merchaal, 
3rd aireol.iMrlboCoori beam, 
■rtlllo, Miy nth.*59
99,899 97 ;',r;u Kerr rarri*
______ IJ.tMKI 1X1 guide will maiiiinin ao iiKlr|M-iHl*ni
Of which amouol |b.l»0 haa alnoa beeo willed. . time will adraca>'« menruree a, 
Ooe claim for J9.U0U. la now only In roll, reami-• be.i.-ni the rc*ie»i i.on.ber. 






Coalara paUlo wllbval ebarg*.
loPhlUdalpbia,tll—le bsbadon board tba steam- 
art e(Cb*OBl*a Lina oa Ibo OhI*. aad af lha 
(J. B. Fomaja^d
»d oppartaal
La«M aaaaty. aar Coneard, wtih
ardr^ arm ekaared—or u exehaop 
Mr pcoporty la MayatilU.
n-
y»Yri









PtOriSlOHS 4 PRODUCE OBHBRALLY.




; Raft of LUMBER. 
le'Mayorilta. TfaU.
tSprlDg.tegethar




early In ihr 
my largo uoortmeat of Dry
ARLB8 PHI8TBR.
ly IT.*SS
Q«Mnl, RmI GMUe »Dd InrarwiM
Am* Caaa'oMlaa ■orahami,
IFEW URBAltA.
CaaRrslcs Cuvarr. lujaora. 
4Uy».l896-S«o __________
MTKA CAMIAT










ungo noar. Sbarto or Braa far^ 
____ _________d at lha MUIa. “
CLARK AKIRR. Maw.. Mllb.
Ord.ro can be inpplled ot Clark A iWldnia 










a j oc a ai  ifae
LrL
10 doS y  toaeb. iboy rainoi 
lU tboir ox'onml 9slA sad ap
S‘T'-%rzT




1 apom tbo, man fo.e 
K. .ffarMidoecmeoi. 
1 i*e»tri^|ra the folio
“,■7.79?“'*'“
parebaood with ... 
— aeorabla terms, 
a l Among o
ra I foll wlug: 
and Atlu;
Giaamors of all kinda;








Sept. II. >96 rMrN.'ir^iioExpre-eopy
■Idfriji.:
tRDiab-)0 o a* a. P. Imllgs. af wa
rovD'ra.
aa-eguDra
Th* absTo with aamsraaajilbar Warfca. eni 
Aulrixad ‘'X‘“BLA*IT^|^Nr»adi*ri 
Hay*ril1o,Ssp(.l8.'96 Expnwa.
nnil aibacribad te  me thb 94lh i »» ■■ m-n -mat 
,1896. Wlioaaa oy bead aad eAclH ' a a >, n i iHlaoemeni lirr p
JOHN BI88ELU !
doaarforKeatieky.il Wall aireel- I we offer ihe (olluwuig vreminma U|K>b Ibo re-
AUUITOK'B OFFICE.) caipiuf the aomca, pay in aiftnnes. wo will fee. 
FkaanrokT, Kf, lalJaly. 1*6. j Iwaidibemby exfiem or oihrrwiae if ordered la 
- ' I JOS. F. BRODRICK. os',be aibbeee ufthuer eniiilrd lo ibetni
For3MI mlirciibera.cnib. 839.00
F.ir Jidaulwrrihefi. we will gWa a rptrrw 
dbi trw gold waich. (warraniad.J 90,00
For 9MI auOaoribeti aa rirrgaol gold
whom Wl 
■q d«rmr«
Thti la to certify iboi
led latbkii 
M by tba pi
iXd^Ua'Hwri'^luTor.'l iSSrw haadlld
aad fifty thonmad dollar., aa raqalrad by mid ari.
el.lour
'or IfiUa
irantael baoiaa- of laaorai 
JHayootflr. for term of son ysar from tbs Ala 






. I gaU pen an
i aabacribar*. and obdlam gaU pro 
For IJ oulacrlbm. 1 gold pan and baUat,
Jaly 9, l^6_
iXOlD 4 0'BSO.‘l.
g7,Newo|iBper* Ibionrhavi lha Ooion, 
li.h.<i| ihie m.lice two amoiha. etnl ciillii 
liun wliiof iallj to the raiur *J»: .rod ue i 




It ’̂wjn *MWo‘ao"©'*glI*'"f^^ “ »"
tbao* wba may antrnM Ibalr blMaan to oar 
Uaosb.r»R,J899
jaly*IO** **" *TaNUaRT A R
^LOBOURBf 
I cl Boarbem
Jaly 99.96 _____ ___
pEPFER A SPICE—KUtga id^
Fat mle by ’’ aa*POTWTM:





M'i irtfiN CADWALLADFR, of Iba mU — rt..a.ee-a IJ.Ilary, la Ihla eHy.
rry Ubaral palraa- 
witbbaltm ftall.•Imealloo ofth* aga heralafvra exUadad, and as' 
me* for mat log Ilka... •r-T.’ ir;4v




tor Unlliuiorc, a«blDBto», 
FliilaUrlphiaanH !\i-xk •
OREATTHKOUOH LINE FOB THE EAST 
iiUE Baltimore and Ohio Rail Raadfra* Whail 
X inite Baltimore, and eaBa**ll*i wllb tb*
.............. n.
1|. Iba |i*0t 
ompletad, aH U|* 
preaentUf ana *1 
ih*irio.lptcior.«)0. tad romiollc realw ia Ibe 
world. The grtalsat care U contlooally anernistd
I'ol^lboCVi^iB*
lb If roadlorlheoomtortai 
Tb. new xedaplaaolo auai 
rom Loelarllle, Clnelnnetl, Hayorllla i 
iloag ibeOhlo.coBIiecl with thia road al Wbrallag, 
,0ij through ilcketi from the** piece* le Balliwarr. 
W.ahlagten.Phil*d*lpbU.Ae.,»ey babadaf Ik*
mtkiDg tbepamag* tbraagblbsuiVirrL,...*.
lor  ̂ri*>i*o J**eU*a!*ad for Pbtl-
___ ____ _ BalUmar*. wlthaal extra eharf*
TwaUrn ar* alUwad ampi* Hm* aa  a t lly
‘pv.........
juiHoId*Ai«ta ot Wbaallag (
*^BTFr*l*b“ '»y ‘ku okU ‘b* bpbbdy Ma* will ta
taken as lew *• by any elberrei





No. 48 Pablle Laadlig, ClaeUaall. 
Jan. 10. 18.96-twlf
caoicBTBts.
• DNPOWDBRaad BIJlCK.rf Urn •■*« qul- 
r Uy. ^•'-'•yYj,u,^*YARICH»ON. 
Joly 10,'96 Rxpremr^
TJEKfNEO SUOARR—30 barrata af lrf«ta|‘*
IV t-ru.hwl;
95 barrel, of Lorering'* Graoulnlnd:
10 •• 8l.U«U, maalllonf. la .tarn ami
for aale by B. B. POYNT^
July it *56




Eaglaao belli te order, ar 
OaaexcsIlaaiNnw Eaawn
all*. rorapllUlagniUsrfira-woadi 
fact, arary ifclag ratiad u Ib* waal* af thin
1 Am jam renalcag (M Naw Ya^,'
—a
